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Однако до недавних пор для широкой востребованности лизинга существовал существенный сдержива-
ющий фактор. Это необходимость уплаты НДС с сумм уплаченных лизинговых платежей и выкупной стои-
мости предмета лизинга, тогда как платежи по кредитам освобождены от данного налога. То есть, физиче-
ское лицо, приобретая, к примеру, автомобиль за счет банковского кредита, уплачивало только сумму НДС, 
включенную продавцом в стоимость реализуемого транспортного средства, в то время как приобретая его в 
лизинг, помимо НДС, включенного в стоимость автомобиля, необходимо было  уплатить также и НДС, ко-
торым облагаются лизинговые платежи. В результате происходило существенное удорожание стоимости 
приобретаемого в лизинг товара. 
В этой связи по инициативе Национального банка Министерством финансов совместно с Министерством 
по налогам и сборам были внесены изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие освобождение от 
НДС лизинговых платежей в части вознаграждения (дохода) лизингодателя и инвестиционных расходов 
лизингодателя, за исключением инвестиционных расходов, включенных в стоимость предмета лизинга. 
Освобождение от НДС для физических лиц способствует фактическому выравниванию условий налого-
обложения операций лизинга и кредитования, что позволяет гражданам приобретать жилье, недвижимость, 
предметы длительного пользования в лизинг на более выгодных условиях.   
В течение всего 2013 г. в Беларуси стоимость кредитных ресурсов была около 30 % годовых. При этом 
лизинг под 40 % годовых мало привлекал лизингополучателей. Однако стоимость заключенных за год ли-
зинговых сделок  составила  в 2013  г. 10 652 864 млн.  руб. или  на 0,5 %  выше,  чем  в 2012  г. При  этом 
удельный вес лизинга в общем объеме инвестиций в основной капитал снизился и составил 5,3 %, а в ВВП – 
1,7 %. Объем лизингового портфеля на 31.12.2013 г. составил 17 908 000 млн. руб. (увеличился по сравне-
нию с данными на 31. 12 2012 г. на 11 %). В 2013 г. наибольший удельный вес лизинга был характерен для 
транспортных средств – 47,8 %  (-11,2 %), машины и оборудование – 41,7 % (+ 8 %), здания и сооружения – 
9,7% (+ 3,1 %). Для проведения рейтинга лизинговых компаний за 2013 г. была использована методика, в 
основу которой были положены следующие основные показатели: объем «нового бизнеса», лизинговый 
портфель, объем полученных за год лизинговых платежей и ряд других показателей, характеризующих как 
финансовую устойчивость лизинговых операций, так и эффективность лизинговой деятельности. Пятерку 
лидеров представляют АСБ Лизинг, Промагролизинг, Райффайзен-Лизинг, ВТБ Лизинг, БПС-лизинг [1] . 
В РБ рынок лизинга нешироко развит, что связано с существованием следующих проблем:  
1) финансовую слабость лизинговых компаний, зависимость их от банковского сектора; 
2) пока еще высокую стоимость кредитных ресурсов, ограниченность вторичного рынка оборудования и 
как следствие жесткие требования по обеспечению лизинговой сделки; 
3) недостаточную проработанность нормативно-правовой базы лизинга; 
4) низкая информированность об услуге лизинга. 
Пути решения данных проблем на наш взгляд состоят в следующем: заключение договоров лизинга  
между  крупными  предприятиями  и  организациями  малого  бизнеса, так как у последних не всегда имеет-
ся необходимая сумма денежных средств для осуществления лизинговых операций; совершенствование  
законодательной  базы;  увеличение  степени  информированности  об  услуге  лизинга. 
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В условиях жесткой конкуренции, присущей современному этапу развития финансового рынка, банки, в 
том числе отечественные, вынуждены постоянно совершенствовать свою продуктовую линейку, с целью 
достижения высокой рейтинговой планки. Современный уровень развития производительных сил требует от 
банков все большего количества продуктов и услуг. 
Международная компания Pricewaterhouse в январе 2012 г. сообщила, что цифровые банковские продук-
ты и услуги станут основным способом взаимодействия с клиентами к 2015 г. Уже сейчас 
в Великобритании 69% населения пользуется Интернетом для этих целей, а 33% использует мобильную 






сится мобильный банкинг и интернет-банкинг. Кроме этого, большую роль в развитии играет ориентация на 
клиента. 
По мнению населения, банковские продукты и услуги должны быть быстрыми, надежными, простыми и 
прозрачными. Также существует потребность в круглосуточном доступе к ним. Благодаря цифровым спосо-
бам транзакций, все эти пожелания могут быть осуществимы. Но для этого необходимы инвестиции в тех-
ническое оборудование, за которыми последуют изменения в плане обращения с новыми средствами. Боль-
шой популярностью в нынешнее время пользуются электронные офисы и отделения самообслуживания [1]. 
На сегодняшний день банковская сфера Республики Беларусь переживает не самые легкие времена, од-
нако конкуренция на рынке банковских услуг в стране по-прежнему остается достаточно высокой. 
Применение информационных технологий в современной банковской системе становится одним из глав-
ных элементов стратегии развития банков, определяющих качество предоставляемых услуг, уровень ме-
неджмента и надежность функционирования финансовых институтов [2]. 
В настоящее время в Республике Беларусь 30 банков оказывают услуги дистанционного банковского об-
служивания, что является положительным показателем. Так же разрабатываются различные мобильные 
приложения, помогающие легко и быстро совершать те или иные операции. Наиболее значимыми и инте-
ресными являются такие приложения как: Мобильный банк для iPhone/Android от БСБ Банка; BGPB mobile 
от Белгазпромбанка; "М-Belarusbank" от Беларусбанка; imbanking.by от Белорусского народного банка; "Ин-
тернет-Банк Prior-Online" от Приорбанка; Интернет-банкинг "Персональный Банк" от БПС-Сбербанка; Мо-
бильный банкинг от Белагропромбанка; Мобильный банк "Альфа-Мобайл"; М-банкинг от Белинвестбанка; 
"IBA Мобильный банкинг" от Трастбанка; Интернет-банкинг от РРБ-Банка [3].  




Рисунок – Тестирование мобильных приложений, разработанных банками Республики Беларусь 
 
По рисунку 1 видно, что наивысшие баллы получили такие приложения как Мобильный банк для 
iPhone/Android от БСБ Банка – 18,6 баллов; BGPB mobile от Белгазпромбанка – 17,6 баллов; "М-Belarusbank" 
от Беларусбанка – 17,2 балла; imbanking.by от Белорусского народного банка – 17,2 балла, а такие приложе-
ния как М-банкинг от Белинвестбанка – 6 баллов; "IBA Мобильный банкинг" от Трастбанка – 4 балла, полу-
чили наименьшие оценки. Тестирование происходило по следующим критериям: работоспособность, функ-
циональность, юзабилити (удобство использования) и дизайн. 
Существуют так же мобильные приложения, «помогающие» сберегать деньги. Самыми распространен-
ными являются:  
 Приложение «Money Lover» является достаточно продвинутым  с точки зрения подсчета расходов и 
доходов, а также – ведения бюджета. 
 Приложение «Свинья-копилка». Здесь также можно указать цель сбережений, обозначить сумму, 
дату начала и дату окончания. Вносить деньги можно, а вот «забрать» их из копилки уже не получится. 
 Приложение «Депозитный менеджер». Здесь можно вести учет своих  депозитов и 
вать,  сколько денег они приносят. 
 Приложение «Зарплата трекер – Копилка». Это приложение показывает начисление вашей заработ-
ной платы в режиме реального времени [3].   
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 Приложение VISA «Мои привилегии». Оно создано для поиска привилегий. 
 Приложение «Депозитный менеджер» позволяет посчитать доход по всем Вашим вкладам, подойдет 
и для подсчета по сберегательным карточкам. 
 Приложение «Yo Card» позволяет «хранить» все дисконтные карточки в своем смартфоне. 
 Приложение «Мои карты» позволяет увидеть баланс каждой из банковских карт (данные берутся из 
полученных от банка СМС) [3]. 
Таким образом, можно смело заявить  о том, что будущее именно за таким сегментом как мобильный 
банкинг. Уже сегодня ведущие отечественные финучреждения стремятся внедрять данную технологию, хоть 
до массового ее распространения еще, конечно, далековато. На то, как скоро она обретет массовость в 
нашей стране, влияет целый ряд факторов.  
В частности, многое зависит от того, насколько быстро будет расти финансовая грамотность населения, 
как будет развиваться законодательство, а также удастся ли найти общий язык с телекоммуникационными 
компаниями. Если удастся решить все эти вопросы положительно, пользователи рынка банковских продук-
тов получат не просто доступный и удобный, а и экономически выгодный сервис. 
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Банковский сектор играет важную роль в осуществлении расчетов между экономическими агентами, 
кредитует экономику и способствует повышению нормы накопления капитала в стране. 
В современных условиях хозяйствования, банковский сектор Республики Беларусь представлен 31 дей-
ствующим банком. Он характеризуется высоким уровнем концентрации: на долю пяти крупнейших банков 
приходится около 79% активов банковского сектора, причем три из пяти банков являются государственны-
ми. В пятнадцати банках доля иностранного капитала превышает 50%, семь банков – полностью иностран-
ные, при этом доля государства в активах банковского сектора доминирует и составляет около двух третей, 
что значительно превышает аналогичный показатель в странах-соседях и ЕС [1].  
Хотелось бы отметить, что среди иностранного капитала наиболее широко представлен российский ка-
питал. Российские кредитные организации в основном относятся к крупным банкам. 
Мы считаем, что банковский сектор Республики Беларусь в 2012-2013 годах улучшил в целом свои по-
зиции. В 2012 году он начал свое восстановление после девальвации национальной валюты (общая деваль-
вация в 2,7 раза в 2011 году). Совокупные активы банковского сектора, нормативный капитал (уставный 
капитал банков номинирован в белорусских рублях) и прибыль, в эквиваленте в иностранной валюте, нача-
ли прирастать в 2012 году по сравнению с 2011 годом. Данная тенденция продолжилась и в 2013 году [1]. 
В современных условиях хозяйствования продолжается инвестиционная активность в банковском секто-
ре страны, что можно подтвердить тем фактом, что в начале 2013 года сменил акционеров ЗАО "НОРД ЕВ-
РОПЕАН БАНК», и ЗАО «Евробанк». А ЗАО «Альфа-Банк Финанс» завершил присоединение к ЗАО «Аль-
фа-Банк». Во второй половине 2013 года также был приобретен ЗАО "Банк ББМБ", а государственная доля в 
банке ЗАО «ВТБ» (Беларусь) была продана российской материнской компании [1]. 
Каждому известно, что Национальный банк Республики Беларусь является центральным банком и госу-
дарственным органом Республики Беларусь, действует исключительно в ее интересах. Надо отметить, что 
Национальный Банк внес изменения в требования по минимальному размеру нормативного капитала на 
уровне не менее 25 млн евро в эквиваленте для существующих банков, не привлекающих средства физиче-
ских лиц. Для банков, которые на момент внесения изменений не имели необходимого капитала, установлен 
период для его поэтапного увеличения.  
На сегодняшний день многие банки находятся в зоне риска, так как большинство из них, как привлека-
ющие, так и не привлекающие депозиты физических лиц, не выполняют требования к минимальному нор-
мативному капиталу. Семь банков, имеющих лицензию на привлечение депозитов физических лиц, владеют 
капиталом ниже 25 млн евро. Среди кредитных организаций, не привлекающих средства физических лиц в 
депозиты, пять банков не соответствуют нормативу в 15 млн евро [2, c.10]. 
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